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ABSTRAK
Keadaan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan banyak perniagaan IKS
terpaksa ditutup disebabkan masalah kewangan. Walaupun kerajaan telah
menyediakan begitu banyak bantuan kewangan, namun tidak semua maklumat ini
sampai kepada usahawan. Selain itu, sesetengah usahawan IKS tidak mengetahui
tempat untuk memperolehi maklumat tersebut. Pemilihan dan permohonan pinjaman
perniagaan yang dilakukan secara manual melibatkan banyak proses dan memakan
masa yang lama. Dr Loan adalah sistem yang dibangunkan untuk membantu
usahawan IKS untuk membuat pemilihan jenis pinjaman yang bersesuaian seterusnya
membuat permohonan pinjaman. Sistem ini menggunakan Sistem Bantuan Keputusan
Berasaskan Web dengan menggunakan Model Pemberat. Metadologi pembangunan
projek yang digunakan dalam ialah Model Prototaip Evolusi dan Model
Pembangunan UML pula sebagai metodologi pembangunan sistem. Pangkalan data
dibangunkan menggunakan perisian MySQL dan PHP sebagai bahasa pengaturcaraan
dalam proses pembangunan sistem ini. Pembangunan sistem ini diharap dapat
memberikan manfaat yang maksimum kepada para usahawan IKS.
vABSTRACT
Unstable economic condition has forced many small and micro enterprises to
shut down their operation due to financial problems. Although Government has
provided many kind of financial loans and grants, but these information doesn’t get
through to Small Medium Entrepreneurs (SME) because most of them doesn’t know
where to get all these information. The traditional process of choosing and applying
for business loan usually takes a lot of time. SME’s are also facing problems to
choose the most suitable loan that matched their need and financial condition. Dr
Loan is a system that has been developed as a solution to these problems. Through Dr
Loan, entrepreneurs will be able to choose the most suitable loan for their business
and directly apply for it. This system used Web Enabled Decision Support System
through weighting model. Project Methodology that used in this system is Evolution
Prototype Model and UML Development Model as system development methodology.
In this system, database is created using MySQL software and PHP as a programming
language. Hopefully this development of this system can benefit SMEs.
